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Korelasi dan Regresi Linear Ganda 2 Variabel Bebas; Uji 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 1. 4. .J.u.li. 2. 0. 2. 1. 
Dosen ybs 
 
SIGID EDY PURWANTO, Dr., M.Pd 
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: 09037002 - Statistika 
: 1B 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 27 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
1 2009037075 SRI NARULITA SARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 2009037076 VIVI NINGTIAS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 2009037078 SITI HADIJAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2009037080 ANGGI DYAH PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2009037081 CAMELLIA FEBRIANA DEVI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 2009037082 JIHAN HASANATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2009037083 YEYET HUSNAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2009037085 SOFISTIKA CAREVY EDIWINDRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 2009037088 RIFQI ADLI RIZQULLAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2009037091 MOHAMMAD KEMILAU RAMADHAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 2009037092 SITI MASMILLAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 2009037093 TINO SETIAWAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2009037094 ASEP SUPRIYANDI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2009037095 MUHAMMAD AGUS ARIFIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2009037098 MILASARI WIDANINGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2009037100 NURUL HIDAYATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 2009037101 ULFA OCTI REZKIANI 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
0 0 
18 2009037121 HIJRIANI SYAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 2009037122 FITRA WALOEYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 2009037125 NILASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
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: SIGID EDY PURWANTO, Dr., M.Pd 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 2009037075 SRI NARULITA SARI 80 92 98 100 95.80 A 
2 2009037076 VIVI NINGTIAS 80 92 98 100 95.80 A 
3 2009037078 SITI HADIJAH 80 92 90 100 93.40 A 
4 2009037080 ANGGI DYAH PRATIWI 80 92 100 100 96.40 A 
5 2009037081 CAMELLIA FEBRIANA DEVI 80 91 98 100 95.60 A 
6 2009037082 JIHAN HASANATI 80 85 97 100 94.10 A 
7 2009037083 YEYET HUSNAWATI 80 92 96 100 95.20 A 
8 2009037085 SOFISTIKA CAREVY EDIWINDRA 80 91 100 95 94.20 A 
9 2009037088 RIFQI ADLI RIZQULLAH 85 92 97 95 94.00 A 
10 2009037091 MOHAMMAD KEMILAU RAMADHAN 85 90 98 100 95.90 A 
11 2009037092 SITI MASMILLAH 80 90 100 100 96.00 A 
12 2009037093 TINO SETIAWAN 80 85 95 100 93.50 A 
13 2009037094 ASEP SUPRIYANDI 80 85 97 100 94.10 A 
14 2009037095 MUHAMMAD AGUS ARIFIN 80 85 99 100 94.70 A 
15 2009037098 MILASARI WIDANINGSIH 80 92 89 100 93.10 A 
16 2009037100 NURUL HIDAYATI 80 92 97 100 95.50 A 
17 2009037101 ULFA OCTI REZKIANI 0 0 0 0 0.00 E 
18 2009037121 HIJRIANI SYAM 80 90 85 100 91.50 A 
19 2009037122 FITRA WALOEYA 80 85 75 90 83.50 A 




SIGID EDY PURWANTO, Dr., M.Pd 
